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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
memberikan berkat, rahmat, dan penyertaanNya, sehingga Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi yang bertujuan 
untuk mempersiapkan calon apoteker dalam menghadapi tugasnya di 
PT. Sanbe Farma Unit II pada tanggal 1 Maret – 27 Mei 2018 ini 
dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) merupakan salah satu persyaratan untuk meraih 
gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik 
secara moral, spiritual dan material dari berbagai pihak. Maka pada 
kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus karena atas segala penyertaanNya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 
2. Nur Halim W., S.Farm., Apt. selaku Plant Manager PT. Sanbe 
Farma Unit II yang telah memberikan izin kepada Penulis 
untuk dapat melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. 
Sanbe Farma Unit II. 
3. Herdian Agung Nugroho, S.Farm., Apt selaku Validation 
Manager yang telah dengan sabar meluangkan waktu dengan 
memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat 
bagi mahasiswa dari awal hingga akhir pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
4. Lisa Soegianto, S.Si., M.Sc., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar meluangkan waktu dengan memberikan 
bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi 
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mahasiswa dari awal hingga akhir pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker khususnya dalam penyusunan laporan. 
5. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya., Ph.D., 
Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, yang telah mengupayakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
6. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt dan Restry Sinansari, 
M.Farm., Apt. selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker 
dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini sehingga berjalan dengan baik. 
7. Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apt. selaku koordinator Bidang 
Industri Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
PT. Sanbe Farma Unit II. 
8. Dra. Hj. Emi Sukarti, M.Si., Apt. selaku Penasehat Akademik 
yang telah membantu dan memberikan saran selama 
perkuliahan. 
9. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
10. Kedua orang tua (Bpk. Mukson dan Ibu Anis Santy), kedua 
adik (Celia, Hezki), kedua nenek dan kedua kakek yang telah 
memberikan doa, dukungan, nasihat, motivasi dan bantuan 
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yang secara material maupun spiritual sehingga PKPA di 
Industri ini dapat terselesaikan. 
11. Karyawan PT. Sanbe Farma, departemen validasi Bu Pila, Bu 
Icha, Pak Ian, Pak Asep, Pak Ipul, Pak Gagas, Pak Adi, Bu 
Arie, departemen QA Bu Diar dan Bu Indah, dan Bu Dwi, yang 
telah mengajarkan banyak hal serta senantiasa memberikan 
bantuan dan semangat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
12. Teman seperjuangan PKP PT. Sanbe Farma dari UKWMS  
Yolenta Nataline, S.Farm., teman – teman dari Universitas 
Hassanudin Nuur Aanisah, S.Si. dan Ernawati, S.Si., teman – 
teman dari ITB Theresia Monica br. Ginting, M.Si. dan Ajeng 
Bella Erviana, S.Farm., dan yang telah mendampingi dan 
memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 
PKPA ini. 
13. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode L 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada 
penulis. 
14. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 
atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.  
 
Menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan 
saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan 
laporan ini. Penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila 
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selama menyelesaikan PKPA di Industri Farmasi PT. Sanbe Farma 
Unit II, telah melakukan kesalahan baik tutur kata maupun tingkah 
laku yang kurang sopan. 
Semoga laporan PKPA ini dapat membantu dan memberikan 
sumbangan yang berarti bagi banyak pihak dalam memperoleh 
manfaat, pengetahuan dan informasi bagi generasi yang akan datang 
dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. 
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